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Tänavu toimuvad Eesti Arstide Päevad 3. ja 4. aprillil Viljandis Ugala teatris.
KONVERENTSI TEEMAD
3. aprillil 
Kaugmeditsiini võlu ja vaev
Tutvustame tele- ja e-meditsiini võimalusi meil ja mujal maailmas ning räägime e-konsultatsioonide 
kogemustest ja tulevikuplaanidest. Arutleme teemal „kaugjuhitud“ diagnooside ja ravi usaldusväärsus, riskid 
ja arsti vastutus. 
Korraldab Eesti Arstide Liit.
Inimesed vananevad, haigused uuenevad 
Räägime haiguste ebatüüpilisest avaldumisest vanemaealistel ja infektsioonide ennetamise ning ravi 
probleemidest eakatel. Esinevad geriaatrid ja infektsioonhaiguste arstid nii Eestist kui ka väljastpoolt. 
Korraldab Eesti Geriaatrite Selts.
PARALLEELSESSIOON
Väike versus suur
Ümarlaud väikehaiglate jätkusuutlikkusest Eestis. Arutelul osalevad nii suur- kui ka väikehaiglate juhid ja 
arstid, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti esindajad. 
Korraldab Eesti Arstide Liit.
4. aprillil
Rohkem meditsiini ei tähenda tingimata rohkem tervist
Mõte haiguse varajasest avastamisest ning raviga alustamisest näib igati õige. Ülemäärasel uurimisel võime 
aga avastada kõrvalekaldeid, mis vajavad omakorda uusi uuringuid või ravi, ehkki diagnoosimata jätmisel 
poleks need patsiendile probleeme tekitanudki. Räägime ülediagnoosimisest, mis võib tekitada nii füüsilist 
kui ka emotsionaalset kahju ning kulutada piiratud ressursse ebaotstarbekalt. 
Korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus.
Geneetika arsti igapäevapraktikas
Anname ülevaate geneetikast eriarstide igapäevatöös. Kajastame uuringuvõimalusi mitmete lapse- ja 
täiskasvanuea haiguste korral ning tutvustame geneetika uusi suundi arstiabis, näiteks farmakogeneetilisi 
soovitusi ravimite valikul ning polügeenseid riskiskoore sagedaste haiguste käsitluses. 
Korraldab Eesti Arstide Liit koostöös Eesti Meditsiinigeneetika Seltsiga.
PARALLEELSESSIOONID
Surra veel üks päev
Arutelu palliatiivravist. Käsitleme elulõpu otsuseid ja palliatiivravi hetkeseisu Eestis.
Korraldab Eesti Arstide Liit.
Arstitudengite roll teaduspõhise meditsiini arendamisel
Teaduspõhisest meditsiinist ja selle tähtsusest arstiteaduse arengus räägitakse üliõpilastele esimesest 
kursusest alates. 2016. aastal lisati õppekavasse teadustöö aluste õpetamine ja paljud tudengid tegelevad 
ise teadustööga. Milline roll on arstitudengil Eesti teaduspõhise meditsiini arendamisel? Missugused on 
tudengite ja juhendajate ootused teadustööle?
Korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts.
Konverentsikava valmib ja osalejate registreerimine algab veebruaris. Hotellikohti Viljandis saab broneerida 
juba praegu. Soodushinnad arstide päevadel osalejatele kehtivad 1. märtsini, vt täpsemalt https://arstideliit.ee.
